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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Kesimpulan dari perancangan dan pembuatan Aplikasi No Drugs ini adalah 
sebagai berikut :   
1. Aplikasi NoDrugs Berbasis mobile telah berhasil dibuat yang dapat digunakan 
oleh user untuk mengetahui tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan 
dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut.  
2. Aplikasi “No Drugs” berbasis android telah dilakukan pengujian hardware pada 
beberapa device smartphone dengan versi OS Android yang berbeda-beda dan 
hasilnya berjalan dengan baik.  
3. Aplikasi web telah berhasil dibuat yang digunakan untuk admin untuk 
memanajemen data aplikasi yang kemudian diarahkan ke aplikasi android 
“No Drugs”. 
4. Aplikasi “ No Drugs ” berbasis android ini dapat menampilkan konten-
konten mengenai napza dan bahaya penyalahgunaanya. 
5.2. Saran 
Saran untuk pengembangan aplikasi ini adalah bisa menambahkan fitur yang 
lebih menarik misalkan penambahan kritik dan saran aplikasi dan penilaian aplikasi 
yang digunakan untuk menilai apakah aplikasi ini disukai oleh masyarakat dan dari 
segi desain aplikasi ini agar lebih dikembangkan lebih menarik lagi. 
 
